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DESCRIPCIÓN: El propósito de la presente investigación es describir e interpretar 
la rumba y el sentido que los jóvenes le atribuyen. El texto aporta dos dimensiones 
fundamentales de la etnografía: Primero, una descripción de los lugares, 
actividades y eventos donde participan los jóvenes como actores sociales, y 
segundo, una interpretación profunda sobre el sentido de la rumba en los jóvenes.  
 
METODOLOGÍA: El texto interpretativo que se propone, fue desarrollado a partir 
del método etnográfico, privilegiando técnicas de recolección de información como 
la observación participante y no participante, las conversaciones informales y las 
entrevistas. Para el análisis de la información se utilizó la técnica de construcción 
de categorías inductivas que surgen de la información recogida en campo.  La 
población objeto de estudio fueron jóvenes universitarios entre los 18 y 24 años de 
edad que asistían a los lugares de rumba de la localidad de La Candelaria. Los 
resultados obtenidos son textos interpretativos del espacio, de las actividades, los 
acercamientos, el baile y la rumba. 
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PALABRAS CLAVE: JÓVENES, RUMBA, SOCIABILIDAD, ESPACIO, 
ACERCAMIENTOS.  
 
CONCLUSIONES: La rumba en La Candelaria es salirse del contexto, es 
disponerse a marcar la diferencia con la casual rumba bogotana, caracterizada por 
la apariencia, los prototipos y el derroche del dinero. En la rumba de La Candelaria 
hay licor, hay baile, hay reggaetón, pero lo que realmente la diferencia de otras 
zonas de la ciudad es que el joven se lleva consigo una experiencia cultural, que 
huele a aromática, a incienso y sabe a chicha. Es una rumba más intelectual, 
basada en lo natural, en el reconocimiento de la historia, un encuentro con sus 
raíces, con su pueblo, con la identidad del lugar y el aroma de su propia esencia. 
Bueno, así es la rumba y así empieza, como una práctica poco o nada formal que 
implica gustos, disgustos, identidades, personalidades y así mismo configura una 
red de comportamientos dirigidos al disfrute de diversas maneras como el 
escuchar una simple guitarra y bailar y cantar con su sonido.  
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